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Abstract
LateralnexionandsubjectiveposturalverticalinParkinson'Sdisease:
apreliminarystudy
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Thispreliminarystudyinvestigatedthesubjectiveposturalvertical (SPV) inapatientwithParkinson's
diseasewithlateralHexion(PD-LF),andapatientwithParkinson'sdiseasewithalmostnolateralHexion(PD-
nLF).SPVdeviatedrightwardby4､7o inPD-LFanddeviatedrightwardbyO.8｡ inPD-nLF.Bothpatients
presentedwithright lateralHexionandthetmnklateralHexionangleduringcomfbrtablestandingwas21.8．
inPD-LFand2.4o inPD-nLF.InPD-LF,thepositionofcenterofpl造ssure(COP)whilestandingdeviated
rightwardandtherectangularareaandmediolateral traiectorylengthoftheCOPwerelalgerthanPD-nLF.
TheresultsofthesmdysuggestSPVdeviatedtowardthesideoflatemlHexioninthepatientwithParkinson's
diseasewithlateralHexion.
(JMDD2015;25:23-29)
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